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現代詩・現代文化専攻 紀要内規
1.本専攻の紀要の名称を「論叢 現代語・現代文化」とする。
2 紀要の編集は委員数名による委員会が行う。委員は専攻教員会議
の議を経て、専攻長が任命し、その任期は 2年とする。但し、再
任は妨げない。
3.紀要の刊行は原則として年 l回以上とする。
4 本紀要の執筆資格を有する者は原則として本専攻の専任教員、各
種研究員、および本専攻の専任教員の指導を受ける大学院生とする。
5 本紀要には学術論文並びに学術的意義を有する書評・研究報告等
を掲載する。
6.原稿は未発表のものであること。但し、既に口頭で発表し、その旨
が明記しである場合はその限りではない。
7 原稿の採用は、編集委員会及び編集委員会が委託した査読委員の
審査結果に基づき、編集委員会の議を経て、専攻長が決定する 0
8 紀要掲載の論文等は、筑波大学電子図書館システムに笠録する。
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